























































































































































































































































































































































































































































































































































































3巻5号 松家 結核化学療法藥の循環系に及ぼす影響　1 223
Summary
　　　　Cardiac　actions　of　INAH．，　PAS　and　SM　were　analysed　by　using　the　Straub’s　heart．　．
　　　　1．　INAH　stimulates　the　heart，　while　SM　inhibits　it　markedly．　The　heart　action　of　PAS
is　biphasic，丘rst　inhibiting　then　stimulatillg．
　　　　2・　The　cardiac　stimulation　produced　by　INAH　and　the　cardiac　inhibition　produced　by　SM
are　both　due　to　their　direct　effects・　on　heart　muscles，　because　the．　effects　on　autonomic　nerve
fibres　have　been　excluded　pharmacologically．　The　biphaslc　action　evoked　by　PAS　is　mainly　due
to　its　direct　effect　on　heart　muscles，　but　partly　connected　with　its　biphasic　effect　on　parasympathetic
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